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 宗正
死生観（生死観）調査SoV
oLaD
 (Survey on V
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s of Life and D
eath) 
目的と内容この調査の目的は、死に関する研究の様々な議論と関係するような量的データを収集することである。死に
関する研究の議論には、サナトロジー、死生学、生死学、自殺学、生命倫理、葬送研究、宗教研究などが含まれる。その結果が今後の死に関する研究の議論の基礎となることを目指している。質問カテゴリーは、死に関する経験、自殺、死のタブー、生前意思・遺言、死刑、良い死、宗教観、死後生、葬送と遺体処理、医療倫理的問題、影響源などである。
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調査の記録番号
地域
時期
サンプル数
調査機関
調査者
１
日本
二〇一九年二月一九～二一日
一二七九人
東京大学死生学・応用倫理センター
堀江宗正・白岩祐子
２
韓国
二〇一九年五月二〇～三一日
一五三三人
翰林大学生死 研究所
パク・ジュンシク他
サンプリングの方法日本においても韓国においても、調査者たちは、回答者の性別や年齢や居住地や収入が、その国の人口状況
を反映するように属性を調整した。データ収集は外部の調査会社に代行を依頼した。調査会社は、前述の属性すべての組み合わせから表とセルを作り、必要な回答者数をすべてのセルに割り当て 回答者は調査会社登録会員で、質問にオンラインで答えた。セルの必要な回答者数が満たされたら、そのセルは締め切られ、セルに割り当てられた会員は、それ以降は回答できなくなる。
日本と韓国がこのようなサンプリングの方法を採用した理由は、この種の質問紙調査に対する回答率が近年
低下していることがあげられ 。回答率が低い場合、回答には何らかのバイアスが含まれるお れがある。なぜなら、答えたいという動機を持つ人の意見を大きく反映した回答になるかもしれないからである。ただし、十分なサイズのパネルを持った調査 社がない国や地域では、別のサンプリングの方法を探らなければならな
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いかもしれない。
翻訳についてこの質問紙は堀江宗正によって開発され、質問紙調査に長けた社会心理学者である白岩祐子のチェックを受
けた。堀江は今後の国際比較を目指して質問紙を英語に翻訳し、各国の研究者に共有し、それぞれの文化の文脈でも通用するかチェックしてもらった。
以下は、協力者のリストである。日本に住んでいた経験があり、英国に住んでいる中国人社会学者、チャ
オ・ファン（
C
hao Fang ） 。カナダに長く住んでいる日本人心理学者、和田香織。日本に長く住んだ経験がある
韓国人研究者、丁ユリ。米国に住んでいた経験がある韓国人社会学者、パク・ジュンシク。調査は二〇一九年に日本と韓国でおこなわれたが、近い将来に他の国でも導入されると期待する。
さらなる調査の連携のためにこの質問文は無料で公開し、調査に関心がある研究者は自らの調査のために質問文を利用することができる。
この質問紙には複数の質問からなる尺度は含まれない。したがっ 、必要な質問を部分的に抜き出して利用することも可能である。
この質問紙を部分的ないし全体的に使って調査をお なった研究者は、サンプリング方法、サンプルの属性
も含めて、結果を無料で公開することが奨励される。
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日本人の死生観調査（
SoV
oLaD
-J ）2019　
付・日本人の死後観調査
ここでは前頁までに記した死生観調査のうち日本人を対象とした個別調査の結果を報告する。韓国人対象の
調査、および日韓の比較については二〇二〇年度以降に公表する予定である。
また、今回の調査と同一の回答者および時期で、白岩祐子が調査主体である「日本人の死後観調査」もおこ
なった。Ｑ
1からＱ
19までは「日本人の死生観調査」で、Ｑ
20からＱ
41までは「日本人の死後観調査」である。
日本人の死後観調査は、死後観の構造の検討を主目的とし、大切な人との死別経験、死の不安などを質問した。「日本人の死後観調査」の分析は、本誌掲載の白岩祐子・堀江宗正「死後観に関する調査報告
─
その類型
と性差・年代差の検討」を参照されたい。Ｑ
19までの「日本人の死生観調査」の結果の一部を用いた成果とし
ては、同じく 誌掲載の堀江宗正「日本における死と生の教育の通説を検証する」を参照されたい。
調査主体
： 死生学・応用倫理センター（東京大学大学院人文社会系研究科）
　
堀江宗正、白岩祐子
倫理審
： 「一般的日本人の死生観の基礎的調査」という研究課題のもと、東京大学文学部実験倫理委員会
に申請し、二〇一九年一月二八日付で研究科長・文学部長より承認された（申請番号
：
U
T
O
T
-18001 ） 。
調査委託機関
： 株式会社マクロミル
調査期間
： 二〇一九年二月一九
〜二一
日
翻訳は大きな修正をせずになされるべきである。異なる文化的コンテクストに対応するために質問文を修正
することは可能である。 かし、質問文 元の意味への大きな変化になってはならない。
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回答者
： マクロミル社の登録パネル一二七九人
回答者の割付
： 平成二七年国勢調査の人口統計比に合わせて性・年代別にサンプルを回収した。性は男性
四八％、女性五二％、年代は二〇代一二％、三〇代一五％、四〇代一八％、五〇代一五％、六〇代以上四〇％という区分で分けた。また、総務省等統計局『日本の統計』第二章「人口・世帯」平成二八年推計人口における都道府県別の人口の比率に合わせて、下記のような区分と割合でサンプルを回収した。北海道・東北地方一一％、東京都・神奈川県以外の関東地方一六％、東京都・神奈川県一八％、中部地方一七％、近畿地方一八％、中国・ 国地方九％、九州・沖縄地方一一 。
調査票の前文「ご自身の死生観に関するアンケート」死ぬってどういうこと？
 死んだらどうなる？
 質問に答えながら、自分の「死生観」をふりかえってみませ
んか？
このアンケートでは、大切な人との死別、自殺、死のタブー視、死刑、理想の死に方、宗教観、死後のゆく
え、受けたい医療などについてうかがいます。質問に答えることを通して、 「こんな考え方もあるのか」 「自分の考 はこれだ」などと発見があるでしょう。普段はなかなか人と話すことがないテーマです。ぜひ自分の考えを確認するきっ けとしてください。
当アンケートでは「あなたご自身のデリケートな内容」についてお伺いする箇所が含まれております。本件
趣旨にご同意くださる方は、ご回答をお願 いた ます
回答をしたくないと判断された場合はお手数ですが、 「回答をやめる」ボタン、あるいはブラウザを閉じて
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アンケートを終了してください。
なお、当アンケートにより取得した回答結果につきましては、特定の個人が識別できないよう統計的に処理
し、社会的な目的のもと今後の研究のために活用させていただきます。
結果は東京大学大学院の死生学・応用倫理センターが発行する『死生学・応用倫理研究』に掲載されます。
本調査は「一般的日本人の死生観の基礎的調査」として、東京大学大学院人文社会系研究科研究倫理審査において承認されたものです（申請番号
U
T
O
T
-18001 ） 。
心理学的に深く分析するために、似たような質問が出てくることもあり す。前の答えと同じように答える
必要はありません。深く考えずに直感でお答えください。
また、質問には「家族」という言葉が出てきます。現在ではさまざまな家族の形があります。ご自分の状況
に合わせてお答えください。
お忙しいところ恐れ入りますが、下記アンケートにご協力お願いいたします。
（ほりえ・のりちか
　
東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター准教授）
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［TABLE001］
SEX
性別
単一回答 Ｎ ％
1 男性 614 48.0 
2 女性 665 52.0 
全体 1279 100.0 
［TABLE002］
AGEID
年齢
単一回答 Ｎ ％
1 12才未満 0 0.0 
2 12才～ 19才 0 0.0 
3 20才～ 24才 61 4.8 
4 25才～ 29才 97 7.6 
5 30才～ 34才 83 6.5 
6 35才～ 39才 110 8.6 
7 40才～ 44才 105 8.2 
8 45才～ 49才 121 9.5 
9 50才～ 54才 113 8.8 
10 55才～ 59才 80 6.3 
11 60才以上 509 39.8 
全体 1279 100.0 
日本人の死後観調査　集計結果
［TABLE003］
PREFECTURE
都道府県
単一回答 Ｎ ％
1 北海道 82 6.4 
2 青森県 6 0.5 
3 岩手県 4 0.3 
4 宮城県 22 1.7 
5 秋田県 9 0.7 
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6 山形県 12 0.9 
7 福島県 13 1.0 
8 茨城県 25 2.0 
9 栃木県 20 1.6 
10 群馬県 11 0.9 
11 埼玉県 78 6.1 
12 千葉県 69 5.4 
13 東京都 142 11.1 
14 神奈川県 86 6.7 
15 新潟県 19 1.5 
16 富山県 5 0.4 
17 石川県 11 0.9 
18 福井県 11 0.9 
19 山梨県 8 0.6 
20 長野県 15 1.2 
21 岐阜県 16 1.3 
22 静岡県 36 2.8 
23 愛知県 91 7.1 
24 三重県 15 1.2 
25 滋賀県 12 0.9 
26 京都府 29 2.3 
27 大阪府 83 6.5 
28 兵庫県 66 5.2 
29 奈良県 14 1.1 
30 和歌山県 6 0.5 
31 鳥取県 7 0.5 
32 島根県 4 0.3 
33 岡山県 26 2.0 
34 広島県 26 2.0 
35 山口県 14 1.1 
36 徳島県 5 0.4 
37 香川県 15 1.2 
38 愛媛県 10 0.8 
39 高知県 10 0.8 
40 福岡県 68 5.3 
41 佐賀県 8 0.6 
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［TABLE004］
AREA
地域
単一回答 Ｎ ％
1 北海道 82 6.4 
2 東北地方 66 5.2 
3 関東地方 431 33.7 
4 中部地方 227 17.7 
5 近畿地方 210 16.4 
6 中国地方 77 6.0 
7 四国地方 40 3.1 
8 九州地方 146 11.4 
全体 1279 100.0 
［TABLE005］
MARRIED
未既婚
単一回答 Ｎ ％
1 未婚 421 32.9 
2 既婚 858 67.1 
全体 1279 100.0 
［TABLE006］
CHILD
子供の有無
単一回答 Ｎ ％
1 子供なし 463 36.2 
2 子供あり 816 63.8 
全体 1279 100.0 
42 長崎県 13 1.0 
43 熊本県 13 1.0 
44 大分県 13 1.0 
45 宮崎県 6 0.5 
46 鹿児島県 15 1.2 
47 沖縄県 10 0.8 
全体 1279 100.0 
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［TABLE007］
HINCOME
世帯年収
単一回答 Ｎ ％
1 200万未満 89 7.0 
2 200～ 400万未満 280 21.9 
3 400～ 600万未満 280 21.9 
4 600～ 800万未満 126 9.9 
5 800～ 1000万未満 97 7.6 
6 1000～ 1200万未満 56 4.4 
7 1200～ 1500万未満 25 2.0 
8 1500～ 2000万未満 12 0.9 
9 2000万円以上 5 0.4 
10 わからない 141 11.0 
無回答 168 13.1 
全体 1279 100.0 
［TABLE008］
PINCOME
個人年収
単一回答 Ｎ ％
1 200万未満 464 36.3 
2 200～ 400万未満 303 23.7 
3 400～ 600万未満 159 12.4 
4 600～ 800万未満 50 3.9 
5 800～ 1000万未満 30 2.3 
6 1000～ 1200万未満 9 0.7 
7 1200～ 1500万未満 4 0.3 
8 1500～ 2000万未満 0 0.0 
9 2000万円以上 2 0.2 
10 わからない 88 6.9 
無回答 170 13.3 
全体 1279 100.0 
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［TABLE009］
JOB
職業
単一回答 Ｎ ％
1 公務員 54 4.2 
2 経営者・役員 18 1.4 
3 会社員（事務系） 153 12.0 
4 会社員（技術系） 101 7.9 
5 会社員（その他） 160 12.5 
6 自営業 71 5.6 
7 自由業 20 1.6 
8 専業主婦（主夫） 295 23.1 
9 パ トー・アルバイト 177 13.8 
10 学生 26 2.0 
11 その他 45 3.5 
12 無職 159 12.4 
全体 1279 100.0 
［TABLE010］
CELL
割付セル
単一回答 Ｎ ％
1 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_男性 /20代 8 0.6 
2 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_男性 /30代 11 0.9 
3 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_男性 /40代 12 0.9 
4 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_男性 /50代 12 0.9 
5
01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_男性 /60
代以上
27 2.1 
6 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_女性 /20代 8 0.6 
7 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_女性 /30代 10 0.8 
8 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_女性 /40代 12 0.9 
9 01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_女性 /50代 12 0.9 
10
01（北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県）_女性 /60
代以上
36 2.8 
11 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_男性 /20代 13 1.0 
12 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_男性 /30代 16 1.3 
13 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_男性 /40代 19 1.5 
14 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_男性 /50代 15 1.2 
15 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_男性 /60代以上 37 2.9 
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16 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_女性 /20代 12 0.9 
17 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_女性 /30代 15 1.2 
18 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_女性 /40代 18 1.4 
19 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_女性 /50代 15 1.2 
20 02（茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県）_女性 /60代以上 43 3.4 
21 03（東京都，神奈川県）_男性 /20代 16 1.3 
22 03（東京都，神奈川県）_男性 /30代 20 1.6 
23 03（東京都，神奈川県）_男性 /40代 23 1.8 
24 03（東京都，神奈川県）_男性 /50代 17 1.3 
25 03（東京都，神奈川県）_男性 /60代以上 36 2.8 
26 03（東京都，神奈川県）_女性 /20代 16 1.3 
27 03（東京都，神奈川県）_女性 /30代 19 1.5 
28 03（東京都，神奈川県）_女性 /40代 22 1.7 
29 03（東京都，神奈川県）_女性 /50代 16 1.3 
30 03（東京都，神奈川県）_女性 /60代以上 43 3.4 
31
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_男性 /20代
13 1.0 
32
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_男性 /30代
16 1.3 
33
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_男性 /40代
19 1.5 
34
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_男性 /50代
16 1.3 
35
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_男性 /60代以上
39 3.0 
36
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_女性 /20代
12 0.9 
37
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_女性 /30代
15 1.2 
38
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_女性 /40代
18 1.4 
39
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_女性 /50代
16 1.3 
40
04（新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛
知県）_女性 /60代以上
48 3.8 
41
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_男性
/20代
14 1.1 
42
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_男性
/30代
16 1.3 
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43
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_男性
/40代
20 1.6 
44
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_男性
/50代
16 1.3 
45
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_男性
/60代以上
40 3.1 
46
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_女性
/20代
14 1.1 
47
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_女性
/30代
17 1.3 
48
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_女性
/40代
21 1.6 
49
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_女性
/50代
17 1.3 
50
05（三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）_女性
/60代以上
50 3.9 
51
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_男性 /20代
7 0.5 
52
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_男性 /30代
8 0.6 
53
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_男性 /40代
9 0.7 
54
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_男性 /50代
9 0.7 
55
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_男性 /60代以上
22 1.7 
56
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_女性 /20代
7 0.5 
57
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_女性 /30代
8 0.6 
58
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_女性 /40代
10 0.8 
59
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_女性 /50代
9 0.7 
60
06（鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県，高
知県）_女性 /60代以上
28 2.2 
61
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_男性 /20代
9 0.7 
62
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_男性 /30代
11 0.9 
63
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_男性 /40代
11 0.9 
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64
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_男性 /50代
11 0.9 
65
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_男性 /60代以上
26 2.0 
66
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_女性 /20代
9 0.7 
67
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_女性 /30代
11 0.9 
68
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_女性 /40代
12 0.9 
69
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_女性 /50代
12 0.9 
70
07（福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県）
_女性 /60代以上
34 2.7 
全体 1279 100.0 
［TABLE011］
Q1
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでく
ださい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
今の自分の生活状態に満足し
ている。
1279 145 381 596 157 753 
100.0 11.3 29.8 46.6 12.3 58.9 
2
今の自分の健康状態に満足し
ている。
1279 133 454 584 108 692 
100.0 10.4 35.5 45.7 8.4 54.1 
3
今の自分の経済状態に満足し
ている。
1279 303 461 455 60 515 
100.0 23.7 36.0 35.6 4.7 40.3 
4
今の自分の人間関係に満足し
ている。
1279 108 404 643 124 767 
100.0 8.4 31.6 50.3 9.7 60.0 
5
これからの自分の人生を考える
と不安だ。
1279 54 368 567 290 857 
100.0 4.2 28.8 44.3 22.7 67.0 
6
物質的な豊かさよりも物質的で
ない幸せの方が大切だ。
1279 35 393 708 143 851 
100.0 2.7 30.7 55.4 11.2 66.6 
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［TABLE012］
Q2
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでくだ
さい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分にとってとても身近な人と死
別した経験がある（自殺以外）。
1279 126 151 368 634 1002 
100.0 9.9 11.8 28.8 49.6 78.4 
2
自分にとってとても身近な人と
死別した経験があり（自殺以外）、
その後、深い悲しみを経験したこ
とがある。
1279 147 296 433 403 836 
100.0 11.5 23.1 33.9 31.5 65.4 
3
自分にとってとても身近な人と
死別した経験があり（自殺以外）、
その経験は自分の死に関する見
解に重要な影響を与えた。
1279 199 477 423 180 603 
100.0 15.6 37.3 33.1 14.1 47.2 
4
自分の肉体が生物学的に死にそ
うになり、自分が身体から離れ
たり、光を見たりするなど普通と
は異なる意識状態になる「臨死体
験」をしたことがある。
1279 1008 180 73 18 91 
100.0 78.8 14.1 5.7 1.4 7.1 
5
「臨死体験」をしたことがあり、
その経験は自分の死に関する見
解に重要な影響を与えた。
1279 1044 175 48 12 60 
100.0 81.6 13.7 3.8 0.9 4.7 
6
「臨死体験」には至らなかったが、
死に近い状態になったことがある
（病気や事故など）。
1279 944 165 126 44 170 
100.0 73.8 12.9 9.9 3.4 13.3 
7
「臨死体験」には至らなかったが、
死に近い状態になったことがあり、
その経験は自分の死に関する見
解に重要な影響を与えた。
1279 961 194 97 27 124 
100.0 75.1 15.2 7.6 2.1 9.7 
8
自分にとってとても身近な人が自
殺したことがある。
1279 940 115 117 107 224 
100.0 73.5 9.0 9.1 8.4 17.5 
9
自分にとってとても身近な人が自
殺したことがあり、その後、深い
悲しみを経験したことがある。
1279 952 134 115 78 193 
100.0 74.4 10.5 9.0 6.1 15.1 
10
自分にとってとても身近な人が自
殺したことがあり、その経験は自
分の死に関する見解に重要な影
響を与えた。
1279 959 182 90 48 138 
100.0 75.0 14.2 7.0 3.8 10.8 
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［TABLE013］
Q3
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでく
ださい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
これまでの人生の中で自殺した
いと思ったことがある。
1279 516 285 330 148 478 
100.0 40.3 22.3 25.8 11.6 37.4 
2
病気を苦にした人が自殺するの
は理解できる。
1279 123 297 691 168 859 
100.0 9.6 23.2 54.0 13.1 67.1 
3
周囲に負担をかけたくないとい
う理由での自殺は理解できる。
1279 215 370 549 145 694 
100.0 16.8 28.9 42.9 11.3 54.2 
4
どうしようもない困難にあった
人は、自殺をしてもやむをえな
い時もある。
1279 274 442 443 120 563 
100.0 21.4 34.6 34.6 9.4 44.0 
5
生きるか死ぬかの最終的判断
は個人に委ねるべきである。
1279 138 220 599 322 921 
100.0 10.8 17.2 46.8 25.2 72.0 
6 自殺は決して容認できない。
1279 123 441 421 294 715 
100.0 9.6 34.5 32.9 23.0 55.9 
7
自殺はその人にとって大切な人
を悲しませるので容認できない。
1279 82 280 541 376 917 
100.0 6.4 21.9 42.3 29.4 71.7 
8
自殺は社会にとって経済的損
失なので容認できない。
1279 206 561 376 136 512 
100.0 16.1 43.9 29.4 10.6 40.0 
9
健康状態が悪いために働かな
いで社会保障を受け取っている
人の自殺は容認できる。
1279 310 652 256 61 317 
100.0 24.2 51.0 20.0 4.8 24.8 
10
自殺は罪であり、魂は死後に罰
を受ける。
1279 378 574 246 81 327 
100.0 29.6 44.9 19.2 6.3 25.5 
11
自殺は罪ではないが、死ぬ前
の魂の苦しみは死後も続く。
1279 325 553 326 75 401 
100.0 25.4 43.2 25.5 5.9 31.4 
12
家族が自殺したとしたら、それ
を家族以外の人に話すことには
抵抗を感じるだろう。
1279 67 177 519 516 1035 
100.0 5.2 13.8 40.6 40.3 80.9 
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［TABLE014］
Q4
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分の将来の死について考えたことが
ある。
1279 108 223 607 341 948 
100.0 8.4 17.4 47.5 26.7 74.2 
2
家族の将来の死について考えたこと
がある。
1279 100 243 622 314 936 
100.0 7.8 19.0 48.6 24.6 73.2 
3
自分の死について家族と話すことに抵
抗を感じる。
1279 239 542 381 117 498 
100.0 18.7 42.4 29.8 9.1 38.9 
4
家族の死について家族と話すことに抵
抗を感じる。
1279 211 489 440 139 579 
100.0 16.5 38.2 34.4 10.9 45.3 
5
10歳未満の子どもに家族が死ぬとこ
ろを見せないようにするのは適切だ。
1279 180 595 354 150 504 
100.0 14.1 46.5 27.7 11.7 39.4 
6
家族が死ぬところを、その家族に属
する10代の子どもに見せないように
することは適切だ。
1279 224 621 335 99 434 
100.0 17.5 48.6 26.2 7.7 33.9 
7
友人・知人の間で誰かが死んだら、
それについて話すことに抵抗を感じる
だろう。
1279 170 661 378 70 448 
100.0 13.3 51.7 29.6 5.5 35.1 
8
亡くなった人の写真を日常的に見える
ところに飾ることに抵抗を感じる。
1279 346 645 232 56 288 
100.0 27.1 50.4 18.1 4.4 22.5 
9
遺骨や遺灰を長期間にわたって自分
の家に置いておくことに抵抗を感じる。
1279 261 548 360 110 470 
100.0 20.4 42.8 28.1 8.6 36.7 
10 葬儀に参加することに抵抗を感じる。
1279 514 553 179 33 212 
100.0 40.2 43.2 14.0 2.6 16.6 
11 遺体に触れることに抵抗を感じる。
1279 289 490 393 107 500 
100.0 22.6 38.3 30.7 8.4 39.1 
12
葬儀に参加したり、遺体に触れると、
「死のけがれ」が自分に付着したよう
に感じる。
1279 636 529 96 18 114 
100.0 49.7 41.4 7.5 1.4 8.9 
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［TABLE015］
Q5
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分の判断力がなくなったときに代わ
りに判断してくれる代理人を、私は明
確に決めている。
1279 495 459 241 84 325 
100.0 38.7 35.9 18.8 6.6 25.4 
2
自分の判断力がなくなったときに代わ
りに判断してくれる代理人が誰である
か、周囲の人によく知られている。
1279 623 424 187 45 232 
100.0 48.7 33.2 14.6 3.5 18.1 
3
自分の死期が近づいたときの治療方
針を、私は明確に決めている。
1279 337 433 337 172 509 
100.0 26.3 33.9 26.3 13.4 39.7 
4
自分の死期が近づいたときの治療方
針は、私以外の人によく知られている。
1279 520 464 221 74 295 
100.0 40.7 36.3 17.3 5.8 23.1 
5
自分の遺産の分配の仕方を、私は明
確に決めている。
1279 461 431 265 122 387 
100.0 36.0 33.7 20.7 9.5 30.2 
6
自分の遺産の相続や分配の仕方を、
書面で書き残していて、それが私以
外の人によく知られている。
1279 750 394 100 35 135 
100.0 58.6 30.8 7.8 2.7 10.5 
［TABLE016］
Q6
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでく
ださい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1 死刑制度は必要だ。
1279 48 165 510 556 1066 
100.0 3.8 12.9 39.9 43.5 83.4 
2
死刑の適用範囲は最小限にと
どめるべきだ。
1279 211 382 506 180 686 
100.0 16.5 29.9 39.6 14.1 53.7 
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［TABLE017］
Q7
以下の文章それぞれ
について、当てはま
る選択肢を選んでく
ださい。
全体
1 2 3 4 5 6
死ぬ準備を
しないまま
突然死する
（例：心疾
患・脳血管
疾患・事故）
病名と余命
を知り、死
ぬ準備をし
てから病死
する（癌な
ど）
認知症を経
て、死を意
識せずに死
ぬ
自殺 その他
考えた
くない
単一回答
1
次の中であなたが
もっとも望ましいと思
う死に方はどれです
か。
1279 353 569 53 10 69 225 
100.0 27.6 44.5 4.1 0.8 5.4 17.6 
2
次の中であなたが
もっとも望ましくない
と思う死に方はどれ
ですか。
1279 225 105 259 536 17 137 
100.0 17.6 8.2 20.3 41.9 1.3 10.7 
［TABLE018］
Q8
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでく
ださい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
死を迎える際には、家族や親
しい人に世話をしてもらいたい。
1279 184 412 546 137 683 
100.0 14.4 32.2 42.7 10.7 53.4 
2
死を迎える際には、病院や介
護施設で専門家に世話をして
もらいたい。
1279 150 423 575 131 706 
100.0 11.7 33.1 45.0 10.2 55.2 
3
一人で死期を待ち、誰の世話も
受けずにいたい。
1279 274 540 316 149 465 
100.0 21.4 42.2 24.7 11.6 36.3 
4
死ぬときには誰かに側にいてほ
しい。
1279 108 295 609 267 876 
100.0 8.4 23.1 47.6 20.9 68.5 
5
周囲の人との日常的な交際が
ない状況で死ぬのはいやだ。
1279 140 373 550 216 766 
100.0 10.9 29.2 43.0 16.9 59.9 
6
誰からも発見されず、遺体が腐
乱するのはいやだ。
1279 70 127 346 736 1082 
100.0 5.5 9.9 27.1 57.5 84.6 
7 死ぬのが怖い。
1279 119 345 478 337 815 
100.0 9.3 27.0 37.4 26.3 63.7 
8
死ぬ前に痛みで苦しむのはい
やだ。
1279 18 74 419 768 1187 
100.0 1.4 5.8 32.8 60.0 92.8 
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9
「良い死」とはどのようなもの
かについての自分なりの考えを
持っている。
1279 149 489 504 137 641 
100.0 11.6 38.2 39.4 10.7 50.1 
10
自分にとって最良の死に方とは
何かについての自分なりの考え
を持っている。
1279 166 464 501 148 649 
100.0 13.0 36.3 39.2 11.6 50.8 
［TABLE019］
Q9
あなたは宗教的信仰を持っていますか。
次の選択肢なら、どの宗教的信仰が自分に当てはまると思いますか。
もっとも自分に近いものをあげてください。
Ｎ ％単一回答
1 仏教系の信仰 428 33.5 
2 神道系の信仰 49 3.8 
3 キリスト教系の信仰 41 3.2 
4 イスラム系の信仰 1 0.1 
5 その他の信仰【　　　】 3 0.2 
6 無い 757 59.2 
全体 1279 100.0 
［TABLE020］
Q10
以下の文章それぞれにつ
いて、当てはまる選択肢
を選んでください。 全体
1 2 3 4 5 6
仏教系
の場所
神道系
の場所
キリスト
教系の
場所
イスラム
系の場
所
その 他
の宗教
的な場
所
無い
複数回答
1
この 1年間に、次の選択
肢なら、どの宗教的な場
所（例：教会、寺院、神社、
モスクなど）へ祈りや礼拝
のために訪れたことがあり
ますか。ある場合は、複
数の回答を選択してもかま
いません。
1279 485 289 54 11 7 671 
100.0 37.9 22.6 4.2 0.9 0.5 52.5 
2
この 1年間に、次の選択
肢なら、どの宗教的な場
所（例：教会、寺院、神社、
モスクなど）へ他の目的の
ため（例：観光やイベント
への参加など）に訪れたこ
とがありますか。ある場合
は、複数の回答を選択し
てもかまいません。
1279 477 302 78 14 5 699 
100.0 37.3 23.6 6.1 1.1 0.4 54.7 
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［TABLE020］
Q10
以下の文章それぞれにつ
いて、当てはまる選択肢
を選んでください。 全体
1 2 3 4 5 6
仏教系
の場所
神道系
の場所
キリスト
教系の
場所
イスラム
系の場
所
その 他
の宗教
的な場
所
無い
複数回答
1
この 1年間に、次の選択
肢なら、どの宗教的な場
所（例：教会、寺院、神社、
モスクなど）へ祈りや礼拝
のために訪れたことがあり
ますか。ある場合は、複
数の回答を選択してもかま
いません。
1279 485 289 54 11 7 671 
100.0 37.9 22.6 4.2 0.9 0.5 52.5 
2
この 1年間に、次の選択
肢なら、どの宗教的な場
所（例：教会、寺院、神社、
モスクなど）へ他の目的の
ため（例：観光やイベント
への参加など）に訪れたこ
とがありますか。ある場合
は、複数の回答を選択し
てもかまいません。
1279 477 302 78 14 5 699 
100.0 37.3 23.6 6.1 1.1 0.4 54.7 
［TABLE021］
Q11
次の選択肢の中であなたが信じているものを、いく
つでもかまわないので答えてください。（いくつでも）
複数回答 Ｎ ％
1 神（人間や世界よりも上位の超越的存在） 391 30.6 
2 さまざまな種類の神（人間よりも上位の霊的存在） 277 21.7 
3 仏（悟りを開き人々を救う存在） 346 27.1 
4 子孫を守護する先祖 378 29.6 
5 守護霊・指導霊 267 20.9 
6 天使・守護天使 89 7.0 
7 悪魔・悪霊・邪神 68 5.3 
8 心身を癒す霊的エネルギー 135 10.6 
9 占いや霊視 101 7.9 
10 その他【　　　】 14 1.1 
11 無い 542 42.4 
全体 1279 100.0 
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［TABLE022］
Q12
次の選択肢の中であなたがこの1年以内におこなったことがある
ものを、いくつでもかまわないので答えてください。（いくつでも）
複数回答 Ｎ ％
1 祈り 484 37.8 
2 瞑想 105 8.2 
3 特定の宗教的伝統の聖典・経典を読む 96 7.5 
4
特定の宗教を信じていないかもしれない一般読者向けの宗教的また
はスピリチュアルな（精神的な、霊的な）本を読む
48 3.8 
5 墓や納骨堂を訪問する 492 38.5 
6 死者のための特別な儀式（追悼や供養など） 200 15.6 
7 スピリチュアルなエネルギーを用いて、自分や他の人の心身を癒す 22 1.7 
8 実用的な利益を願う 106 8.3 
9
占いをおこなったり（オンライン占いを含む）、占い師や霊能者に相
談する
67 5.2 
10 金額の大小にかかわらず献金をする 122 9.5 
11 その他【　　　】 2 0.2 
12 無い 449 35.1 
全体 1279 100.0 
［TABLE023］
Q13
以下の文章それぞれについ
て、当てはまる選択肢を選
んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
宗教は自分の人生において大
切なものだ。
1279 386 495 323 75 398 
100.0 30.2 38.7 25.3 5.9 31.2 
2
一般論として、宗教的信仰を
持つことで死の恐怖が和らぐ。
1279 287 480 449 63 512 
100.0 22.4 37.5 35.1 4.9 40.0 
3
一般論として、死後の魂の存
続を信じることで死の恐怖が
和らぐ。
1279 322 468 427 62 489 
100.0 25.2 36.6 33.4 4.8 38.2 
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［TABLE024］
Q14
以下の文章それぞれについて、当ては
まる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1 死んだ人の意識は何らかの形で残る。
1279 240 380 556 103 659 
100.0 18.8 29.7 43.5 8.1 51.6 
2
人が死んだあとの意識は魂や霊として存
在し、生きている人はその気配を感じた
り、メッセージを受け取ることができる。
1279 315 493 415 56 471 
100.0 24.6 38.5 32.4 4.4 36.8 
3
死者の魂は、人々が生活する様子を見
たり、それについて何らかの感情を持っ
たりすることができる。
1279 359 533 347 40 387 
100.0 28.1 41.7 27.1 3.1 30.2 
4
死者の魂が住む世界（あの世・霊界）
がある。
1279 319 407 439 114 553 
100.0 24.9 31.8 34.3 8.9 43.2 
5
死者の魂が幸せに暮らす天国・極楽浄
土などがある。
1279 319 390 456 114 570 
100.0 24.9 30.5 35.7 8.9 44.6 
6
死者の魂が生きている間に悪いことをし
たために罰や浄化などで苦しんでいる
地獄や煉獄はある。
1279 355 519 339 66 405 
100.0 27.8 40.6 26.5 5.2 31.7 
7
死者の魂が別の肉体を持って生まれ変
わることはある。
1279 327 428 425 99 524 
100.0 25.6 33.5 33.2 7.7 40.9 
8
死者の魂が生きている人に恩恵を与え
ることはある。
1279 310 459 440 70 510 
100.0 24.2 35.9 34.4 5.5 39.9 
9
死者の魂が生きている人に祟ったり、罰
を与えることはある。
1279 372 553 305 49 354 
100.0 29.1 43.2 23.8 3.8 27.6 
10
死んだ人は遺された人の心の中で生き
ている。
1279 121 183 579 396 975 
100.0 9.5 14.3 45.3 31.0 76.3 
11
死んだ人は遺された人の記憶のなかで
生きている。
1279 99 131 611 438 1049 
100.0 7.7 10.2 47.8 34.2 82.0 
12
死者の魂は一定期間は個人としての意
識を保つが、やがて先祖の霊と一体に
なる。
1279 335 465 414 65 479 
100.0 26.2 36.4 32.4 5.1 37.5 
13
死者の魂は一定期間は個人としての意
識を保つが、やがてより大きな存在（大
地・自然・宇宙・神など）と一体になる。
1279 323 468 415 73 488 
100.0 25.3 36.6 32.4 5.7 38.1 
14
魂は生きている人にはあるが、死ぬと消
えてしまう。
1279 179 539 405 156 561 
100.0 14.0 42.1 31.7 12.2 43.9 
15 魂は生きている人にも存在しない。
1279 353 656 198 72 270 
100.0 27.6 51.3 15.5 5.6 21.1 
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［TABLE025］
Q15
以下の文章それぞれについて、
当てはまる選択肢を選んでく
ださい。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わない
あまりそ
う思わな
い
ややそう
思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1 自分の葬式をしてほしい。
1279 255 418 456 150 606 
100.0 19.9 32.7 35.7 11.7 47.4 
2
自分の葬式の形式を自分で決め
たい。
1279 174 408 476 221 697 
100.0 13.6 31.9 37.2 17.3 54.5 
3
自分の葬式に多くの人に参列し
てほしい。
1279 544 546 146 43 189 
100.0 42.5 42.7 11.4 3.4 14.8 
4
自分の葬式を宗教式でおこなっ
てほしい。
1279 490 509 238 42 280 
100.0 38.3 39.8 18.6 3.3 21.9 
5
私は死んですぐに火葬する「直
葬」を希望する。その場合、遺
体とともに過ごす時間（通夜な
ど）もなく、最後の対面の儀式
や告別式や葬儀もない。
1279 187 612 299 181 480 
100.0 14.6 47.8 23.4 14.2 37.6 
6
自分の遺体・遺骨・遺灰などを、
家族の墓か、同じ区画の隣り
合った墓に葬ってほしい。
1279 223 353 528 175 703 
100.0 17.4 27.6 41.3 13.7 55.0 
7
家族に自分の墓を定期的に訪れ
てほしい。
1279 282 438 471 88 559 
100.0 22.0 34.2 36.8 6.9 43.7 
8
自分の名前や家族の名前を記し
た墓石や墓標がある墓に葬って
ほしい。
1279 297 412 449 121 570 
100.0 23.2 32.2 35.1 9.5 44.6 
9
個人の墓に入れないで、集合納
骨施設に収蔵してほしい。
1279 358 575 263 83 346 
100.0 28.0 45.0 20.6 6.5 27.1 
10 地中への土葬を希望する。
1279 654 443 149 33 182 
100.0 51.1 34.6 11.6 2.6 14.2 
11 医学のための検体を希望する。
1279 447 546 230 56 286 
100.0 34.9 42.7 18.0 4.4 22.4 
12
火葬でも土葬でもない遺体処理
を希望する（鳥葬、風葬、化学
分解、海や川などへの水葬など）。
1279 601 458 154 66 220 
100.0 47.0 35.8 12.0 5.2 17.2 
13
火葬した遺骨・遺灰を地面に撒
いたり、地中に埋め、墓石では
ない小さな墓標（樹木やプレー
ト）を設置することを希望する。
1279 433 527 265 54 319 
100.0 33.9 41.2 20.7 4.2 24.9 
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14
火葬した遺骨・遺灰を地面に撒
いたり、地中に埋め、墓標にな
るものを設置しないことを希望
する。
1279 363 526 272 118 390 
100.0 28.4 41.1 21.3 9.2 30.5 
15
火葬した遺骨・遺灰を海や川な
どに撒くことを希望する。
1279 409 474 275 121 396 
100.0 32.0 37.1 21.5 9.5 31.0 
［TABLE026］
Q16
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分は医療設備の整った病院で死にた
い（病院死）。
1279 126 498 548 107 655 
100.0 9.9 38.9 42.8 8.4 51.2 
2
自分はふだん住んできた場所で死にた
い（在宅死）。
1279 82 377 636 184 820 
100.0 6.4 29.5 49.7 14.4 64.1 
3
自分は治る見込みがない病気にかかっ
ていたとしても、できるだけ長く生きたい。
1279 339 521 318 101 419 
100.0 26.5 40.7 24.9 7.9 32.8 
4
自分は死が近いとしてもできるだけ長く
生きたいので、「延命治療」を施してほ
しい。
1279 619 477 157 26 183 
100.0 48.4 37.3 12.3 2.0 14.3 
5
自分は死が近づいたら、たとえその時
点での自分の希望が不明でも、「延命
治療」を施さないでほしい。
1279 86 249 451 493 944 
100.0 6.7 19.5 35.3 38.5 73.8 
6
家族には医療設備の整った病院で死ん
でほしい（病院死）。
1279 68 323 661 227 888 
100.0 5.3 25.3 51.7 17.7 69.4 
7
家族にはふだん住んでいる場所（家や
部屋や施設など）で死んでほしい（在
宅死）。
1279 113 392 639 135 774 
100.0 8.8 30.6 50.0 10.6 60.6 
8
家族には治る見込みがない病気にか
かっていたとしても、できるだけ長く生
きていてほしい。
1279 105 388 514 272 786 
100.0 8.2 30.3 40.2 21.3 61.5 
9
家族が死に近い状態だとしても、でき
るだけ長く生きていていほしい。「延命
治療」を施してほしい。
1279 225 536 359 159 518 
100.0 17.6 41.9 28.1 12.4 40.5 
10
家族が死に近い状態になったら、たと
えその時点での本人の希望が不明でも、
「延命治療」を施さないでほしい。
1279 141 434 502 202 704 
100.0 11.0 33.9 39.2 15.8 55.0 
11
死が近い患者がいるとする。たとえそ
の時点での患者の希望が不明でも、そ
の家族は「延命治療」を拒むことがで
きる。
1279 80 281 674 244 918 
100.0 6.3 22.0 52.7 19.1 71.8 
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［TABLE027］
Q17
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分の意思を伝えることや口から食べ
ることができなくなったら、たとえその
時点での希望が不明でも、栄養分や
水分を人工的に補給せずに死なせてほ
しい。
1279 71 298 516 394 910 
100.0 5.6 23.3 40.3 30.8 71.1 
2
家族が自分の意思を伝えることや口か
ら食べることができなくなったら、たと
えその時点での家族の希望が不明でも、
栄養分や水分を人工的に補給せずに
死なせてあげたい。
1279 128 439 499 213 712 
100.0 10.0 34.3 39.0 16.7 55.7 
3
自分の意思を伝えることや口から食べ
ることができなくなった死が近い患者
がいるとする。たとえその時点での患
者の意思が不明でも、医師と家族が
栄養分や水分を人工的に補給せずに
死なせることができる。
1279 126 449 532 172 704 
100.0 9.9 35.1 41.6 13.4 55.0 
4
患者の意思が不明なら、医師と家族
が栄養分や水分を人工的に補給せず
に死なせることは、殺人である。
1279 248 597 339 95 434 
100.0 19.4 46.7 26.5 7.4 33.9 
5
自分は死が近づいたら、痛みを和らげ
るが死ぬまで意識不明にする可能性の
ある鎮静剤を医師が投与すること（以
下「深い持続的鎮静」）を依頼する。
1279 123 365 538 253 791 
100.0 9.6 28.5 42.1 19.8 61.9 
6
家族が死に近い状態でとても苦しそう
に見えたら、その時点での本人の希望
が不明でも、「深い持続的鎮静」を依
頼する。
1279 82 316 659 222 881 
100.0 6.4 24.7 51.5 17.4 68.9 
7
死が近い患者への「深い持続的鎮静」
は、本人の依頼があるときのみ受けら
れる。
1279 115 512 533 119 652 
100.0 9.0 40.0 41.7 9.3 51.0 
8
死が近い患者への「深い持続的鎮静」
は、たとえその時点での患者の希望が
不明でも、家族の依頼によって開始で
きる。
1279 54 288 761 176 937 
100.0 4.2 22.5 59.5 13.8 73.3 
9
「医師の幇助による自殺」を法律で認
めることは正しい。「医師の幇助による
自殺」とは、医師の処方した致死量
の薬によって死が近い患者を自殺させ
ることを指す。
1279 146 514 483 136 619 
100.0 11.4 40.2 37.8 10.6 48.4 
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10
「安楽死」を法律で認めることは正し
い。「安楽死」とは、死が近い患者を
穏やかに安らかに死なせることである。
それは患者が耐えがたい苦痛から逃れ
たいと願うときにのみ行われる。
1279 71 208 669 331 1000 
100.0 5.6 16.3 52.3 25.9 78.2 
11
「深い持続的鎮静」は「安楽死」とほ
とんど同じように思える。
1279 60 408 634 177 811 
100.0 4.7 31.9 49.6 13.8 63.4 
12
「安楽死」や「医師の幇助による自殺」
の合法化には拡大解釈の危険がある
（社会や家族からの圧力、早すぎる決
断、抑うつ状態から来る決断、死が近
くない障害者の決断など）。
1279 78 392 661 148 809 
100.0 6.1 30.6 51.7 11.6 63.3 
13
適切な緩和ケアによって耐えがたい苦
痛を減らすことができるので、「安楽死」
や「医師の幇助による自殺」を法律で
認める必要はない。
1279 151 647 423 58 481 
100.0 11.8 50.6 33.1 4.5 37.6 
14
「安楽死」や「医師の幇助による自殺」
は患者が親しくしていた人々や医師に
罪悪感をもたらすので、法律で認める
べきでない。
1279 145 631 432 71 503 
100.0 11.3 49.3 33.8 5.6 39.4 
15
自分は宗教的、または道徳的理由か
ら、「安楽死」や「医師の幇助による
自殺」には反対である（すべての生命
のあり方の尊重、社会福祉の後退への
懸念など）。
1279 290 644 289 56 345 
100.0 22.7 50.4 22.6 4.4 27.0 
［TABLE028］
Q18
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
自分が治る見込みがない病気の末期
の段階（以下「末期」）にあるとしたら、
その事実を知りたい。
1279 42 148 459 630 1089 
100.0 3.3 11.6 35.9 49.3 85.2 
2
家族が治る見込みがない病気の末期
の段階にあるとしたら、そのことを本
人に知らせたい。
1279 86 424 554 215 769 
100.0 6.7 33.2 43.3 16.8 60.1 
3
自分が治る見込みがない病気の末期
の段階にあるとしたら、余命がどれく
らいあるのかを知らせてほしい。
1279 59 163 444 613 1057 
100.0 4.6 12.7 34.7 47.9 82.6 
4
家族が治る見込みがない病気の末期
の段階にあるとしたら、余命がどれく
らいあるのかを本人に知らせたい。
1279 84 419 547 229 776 
100.0 6.6 32.8 42.8 17.9 60.7 
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5
脳の働きがすべて止まって二度と回復
しない状態（以下「脳死」）は、人の
死と見なすことができる。
1279 44 211 624 400 1024 
100.0 3.4 16.5 48.8 31.3 80.1 
6
自分が脳死になったら、自分の臓器を
提供するつもりだ。
1279 176 445 411 247 658 
100.0 13.8 34.8 32.1 19.3 51.4 
7
家族が脳死になったら、本人の意思で
あれば、その臓器を提供するつもりだ。
1279 148 344 553 234 787 
100.0 11.6 26.9 43.2 18.3 61.5 
8
家族が脳死になったら、たとえ本人の
意思が不明でも、その臓器を誰かに
提供するつもりだ。
1279 323 612 260 84 344 
100.0 25.3 47.8 20.3 6.6 26.9 
［TABLE029］
Q19
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 3+4
全くそう
思わな
い
あまりそ
う思 わ
ない
や やそ
う思う
とてもそ
う思う
そう思う
単一回答
1
私の死と生についての見解（死生観）
は家族の影響によるところが大きい。
1279 227 540 426 86 512 
100.0 17.7 42.2 33.3 6.7 40.0 
2
私の死と生についての見解（死生観）
は学校教育の影響によるところが大き
い。
1279 392 678 182 27 209 
100.0 30.6 53.0 14.2 2.1 16.3 
3
私の死と生についての見解（死生観）
は同世代の友人の影響によるところが
大きい。
1279 399 651 203 26 229 
100.0 31.2 50.9 15.9 2.0 17.9 
4
私の死と生についての見解（死生観）
は、実際にあった、またはありそうな
物語（ノンフィクション、小説、ドラマ
など）の影響によるところが大きい。
1279 353 585 312 29 341 
100.0 27.6 45.7 24.4 2.3 26.7 
5
私の死と生についての見解（死生観）
は虚構の物語（ファンタジー、アニメ、
ゲームなど）の影響によるところが大
きい。
1279 566 545 148 20 168 
100.0 44.3 42.6 11.6 1.6 13.2 
6
私の死と生についての見解（死生観）
はメディアに登場するジャーナリストや
専門家の影響によるところが大きい。
1279 439 594 227 19 246 
100.0 34.3 46.4 17.7 1.5 19.2 
7
私の死と生についての見解（死生観）
はソーシャル・メディア（SNS）に登場
する普通の人の意見の影響によるとこ
ろが大きい。
1279 603 528 132 16 148 
100.0 47.1 41.3 10.3 1.3 11.6 
8
私の死と生についての見解（死生観）
は宗教指導者の影響によるところが大
きい。
1279 592 467 189 31 220 
100.0 46.3 36.5 14.8 2.4 17.2 
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［TABLE030］
Q20
以下の文章それぞれについて、当てはま
る選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4
まったく
反対
反対 賛成
まったく
賛成単一回答
1 死ぬのがとてもこわい
1279 110 329 585 255 
100.0 8.6 25.7 45.7 19.9 
2
人が死について話していてもとくに気になら
ない
1279 73 346 699 161 
100.0 5.7 27.1 54.7 12.6 
3
手術を受けなければならないと考えることは
こわい
1279 92 315 671 201 
100.0 7.2 24.6 52.5 15.7 
4 死ぬことは全然こわくない
1279 348 569 291 71 
100.0 27.2 44.5 22.8 5.6 
5 ガンになることはあまりこわくない
1279 450 585 195 49 
100.0 35.2 45.7 15.2 3.8 
6
死についての考えに悩まされることはまった
くない
1279 188 647 366 78 
100.0 14.7 50.6 28.6 6.1 
7 苦痛の多い死に方をするのがこわい
1279 35 106 582 556 
100.0 2.7 8.3 45.5 43.5 
8 死後の生に関する問題がわたしを迷わせる
1279 308 604 309 58 
100.0 24.1 47.2 24.2 4.5 
9 死体を見ることはおそろしい
1279 129 436 560 154 
100.0 10.1 34.1 43.8 12.0 
9
私の死と生についての見解（死生観）
は宗教的ではないスピリチュアルな実
践者の影響によるところが大きい。
1279 643 469 140 27 167 
100.0 50.3 36.7 10.9 2.1 13.0 
10
私の死と生についての見解（死生観）
は地域や国の文化の影響によるところ
が大きい。
1279 432 450 352 45 397 
100.0 33.8 35.2 27.5 3.5 31.0 
11
私の死と生についての見解（死生観）
は独自のものである。
1279 124 404 564 187 751 
100.0 9.7 31.6 44.1 14.6 58.7 
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［TABLE031］
Q21
これまで、あなたにとって大切な人（家族、友人、恋
人など）を亡くした経験はありますか。
単一回答 Ｎ ％
1 ない 281 22.0 
2 ある 998 78.0 
全体 1279 100.0 
［TABLE032］
Q22
その人は、あなたからみてどのような関係の方でし
たか。該当する選択肢すべてに印をつけてください。
（いくつでも）
複数回答 Ｎ ％
1 配偶者（内縁含む） 50 5.0 
2 子ども 29 2.9 
3 父 591 59.2 
4 母 415 41.6 
5 祖父 410 41.1 
6 祖母 476 47.7 
7 孫 2 0.2 
8 兄弟 87 8.7 
9 姉妹 40 4.0 
10 恋人・婚約者 10 1.0 
11 友人 263 26.4 
12 同僚 101 10.1 
13 知人 157 15.7 
14 その他【　　　】 69 6.9 
全体 998 100.0 
［TABLE033］
Q25
故人（いちばん大切だったお一人）が亡くなったとき、
あなたは故人と同居していましたか。
単一回答 Ｎ ％
1 いいえ 681 68.2 
2 はい 317 31.8 
全体 998 100.0 
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［TABLE034］
Q26
故人（いちばん大切だったお一人）が亡くなったのは、
あなたにとって突然のことでしたか。
単一回答 Ｎ ％
1 突然ではない 549 55.0 
2 突然だった 449 45.0 
全体 998 100.0 
［TABLE035］
Q27
故人（いちばん大切だったお一人）が亡くなった原因
は何ですか。差し支えない範囲で教えてください。
単一回答 Ｎ ％
1 悪性新生物（がん、白血病、脳腫瘍など） 351 35.2 
2 心疾患（心筋梗塞、心不全、不整脈など） 151 15.1 
3 脳血管疾患（脳梗塞、くも膜下出血、脳内出血など） 100 10.0 
4 乳幼児突然死症候群 4 0.4 
5 肺炎 72 7.2 
6 老衰 125 12.5 
7 自殺 36 3.6 
8 交通事故 31 3.1 
9 犯罪被害 2 0.2 
10 その他【　　　】 55 5.5 
11 答えたくない 71 7.1 
全体 998 100.0 
［TABLE036］
Q28
以下、あなたにとっていちばん大切
だった故人に当てはまる選択肢をそ
れぞれ選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
故人にはやり残したこと、心残りが
あったと思いますか
998 56 144 205 322 271 
100.0 5.6 14.4 20.5 32.3 27.2 
2
故人の一生はご本人にとって満足のい
くものだったと思いますか
998 115 179 359 289 56 
100.0 11.5 17.9 36.0 29.0 5.6 
3
故人の亡くなり方は、ご本人にとって
無念なものだったと思いますか
998 49 174 256 300 219 
100.0 4.9 17.4 25.7 30.1 21.9 
4
故人の亡くなり方は、ご本人が望ん
でいたものでしたか
998 314 238 320 99 27 
100.0 31.5 23.8 32.1 9.9 2.7 
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［TABLE037］
Q29
以下、あなたにとっていちばん大切
だった故人が亡くなったときの状況
に当てはまる選択肢をそれぞれ選ん
でください。
全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
あなたは故人を後悔なく見送ることが
できましたか
998 193 227 228 267 83 
100.0 19.3 22.7 22.8 26.8 8.3 
2
「もっと優しくすればよかった」など、
故人についてあなたが悔やむことはあ
りますか
998 47 116 224 349 262 
100.0 4.7 11.6 22.4 35.0 26.3 
［TABLE038］
Q30
以下、あなたにとっていちばん大切
だった故人に当てはまる選択肢をそ
れぞれ選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
故人はあなたにとって心の支えでした
か
998 11 72 248 409 258 
100.0 1.1 7.2 24.8 41.0 25.9 
2
故人はあなたにとってなにより大切な
人でしたか
998 8 55 180 446 309 
100.0 0.8 5.5 18.0 44.7 31.0 
［TABLE039］
Q31
以下、あなたにとっていちばん大切
だった故人に当てはまる選択肢をそ
れぞれ選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う とてもそ
う思う
単一回答
1
故人のことを苦痛なく思い浮かべるこ
とができますか
998 38 107 213 448 192 
100.0 3.8 10.7 21.3 44.9 19.2 
2
故人のことを穏やかな気持ちで思い
浮かべることができますか
998 20 56 207 474 241 
100.0 2.0 5.6 20.7 47.5 24.1 
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［TABLE040］
Q32
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
故人は残された人の心や記憶のなか
で生き続ける
1279 23 42 165 577 472 
100.0 1.8 3.3 12.9 45.1 36.9 
2
故人はその仕事・作品や関わった
人 ・々遺族のなかで生き続ける
1279 39 87 271 570 312 
100.0 3.0 6.8 21.2 44.6 24.4 
3
故人は遺品・形見や写真（遺影）の
中に息づいている
1279 75 149 354 482 219 
100.0 5.9 11.6 27.7 37.7 17.1 
［TABLE041］
Q33
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
人は死ぬと生まれた大地や自然のな
かに還っていくと思う
1279 101 158 430 449 141 
100.0 7.9 12.4 33.6 35.1 11.0 
2
人は死ぬと大きな歴史のなかに吸収
されていく
1279 119 211 503 368 78 
100.0 9.3 16.5 39.3 28.8 6.1 
3
死後、人は自然や宇宙のなかに融け
込み一体化する
1279 176 228 478 312 85 
100.0 13.8 17.8 37.4 24.4 6.6 
［TABLE042］
Q34
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1 死後も人の意識は存在する
1279 248 313 375 284 59 
100.0 19.4 24.5 29.3 22.2 4.6 
2 死後も意識は残ると思う
1279 273 314 375 262 55 
100.0 21.3 24.6 29.3 20.5 4.3 
3
死者の魂は一定期間は個性ある意識
を保つが、やがて大地・自然・宇宙・
神などと一体になる
1279 252 246 445 285 51 
100.0 19.7 19.2 34.8 22.3 4.0 
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［TABLE043］
Q35
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
ふつう目には見えないが、故人の魂や
霊魂は存在すると思う
1279 210 210 350 402 107 
100.0 16.4 16.4 27.4 31.4 8.4 
2
人の肉体が滅びてもその魂や霊魂は
残る
1279 213 209 368 387 102 
100.0 16.7 16.3 28.8 30.3 8.0 
3
魂は人が生きている間は存在するが、
死ぬと消えてしまうと思う
1279 155 309 480 257 78 
100.0 12.1 24.2 37.5 20.1 6.1 
4
魂は人が生きている間も存在しないと
思う
1279 230 463 431 105 50 
100.0 18.0 36.2 33.7 8.2 3.9 
［TABLE044］
Q36
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
故人の魂や霊魂はこの世にとどまり続
けるだろう
1279 264 388 432 167 28 
100.0 20.6 30.3 33.8 13.1 2.2 
2
故人は遠い他界に旅立つのではなく、
この世のどこかで安らかな眠りにつく
1279 191 231 495 317 45 
100.0 14.9 18.1 38.7 24.8 3.5 
3
故人は墓地で眠っていて、そこに行
けばいつでも会うことができる
1279 244 299 440 266 30 
100.0 19.1 23.4 34.4 20.8 2.3 
4
故人はお盆には帰ってきて遺族と再
会する
1279 214 219 451 350 45 
100.0 16.7 17.1 35.3 27.4 3.5 
5
故人は仏壇にいて、遺族はいつでも
会うことができる
1279 221 275 495 253 35 
100.0 17.3 21.5 38.7 19.8 2.7 
6
遺族が供養することで死者は平穏を
得ることができる
1279 139 149 425 474 92 
100.0 10.9 11.6 33.2 37.1 7.2 
7
故人は愛する人のそばにいて見守り、
その幸福を願っている
1279 132 142 384 475 146 
100.0 10.3 11.1 30.0 37.1 11.4 
8
故人が生前大切にしていたものを遺
族が粗末にしたら悲しむだろう
1279 100 136 353 540 150 
100.0 7.8 10.6 27.6 42.2 11.7 
9
故人は遺族の言葉を聞き、遺族のふ
るまいを見つめている
1279 147 199 471 374 88 
100.0 11.5 15.6 36.8 29.2 6.9 
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10
故人は遺族が清く正しく生きていくこ
とを願っていると思う
1279 83 119 327 548 202 
100.0 6.5 9.3 25.6 42.8 15.8 
11
故人は必要になれば遺族を庇護し力
を貸してくれる
1279 169 197 444 362 107 
100.0 13.2 15.4 34.7 28.3 8.4 
［TABLE045］
Q37
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
亡くなった直後の死者の魂や霊魂は
この世をさ迷いやすい
1279 250 267 509 224 29 
100.0 19.5 20.9 39.8 17.5 2.3 
2
遺族が供養することで死者はあの世
に行けるのだと思う
1279 159 155 427 454 84 
100.0 12.4 12.1 33.4 35.5 6.6 
3
遺族が供養しないと死者は災い（ばち
や祟り）をもたらすことがある
1279 237 326 491 201 24 
100.0 18.5 25.5 38.4 15.7 1.9 
4
不慮の死、若すぎる死を迎えた死者
は、この世に強い気持ちを残すだろ
う
1279 170 184 474 393 58 
100.0 13.3 14.4 37.1 30.7 4.5 
5
不幸な最期、非業の死を迎えた死者
の魂や霊魂は、この世をさ迷うことが
ある
1279 206 209 500 306 58 
100.0 16.1 16.3 39.1 23.9 4.5 
6
心残りがあると死者はあの世に行くこ
とができないと思う
1279 218 245 494 284 38 
100.0 17.0 19.2 38.6 22.2 3.0 
7
この世に恨みをもつ死者は、個人や
社会に災い（ばちや祟り）をもたらす
ことがある
1279 228 302 509 197 43 
100.0 17.8 23.6 39.8 15.4 3.4 
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［TABLE046］
Q38
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
遺族が一定期間（三十三回忌など）
供養すると故人は「ご先祖様」になる
1279 139 172 529 380 59 
100.0 10.9 13.4 41.4 29.7 4.6 
2
故人はきちんと供養されることでご先
祖様の一員になっていく
1279 137 124 488 466 64 
100.0 10.7 9.7 38.2 36.4 5.0 
3
ご先祖様となった故人は末永く家や
国を守護してくれる
1279 182 152 498 382 65 
100.0 14.2 11.9 38.9 29.9 5.1 
［TABLE047］
Q39
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
故人はあの世・死後の世界（天国・
極楽・浄土など）にいるだろう
1279 168 157 400 444 110 
100.0 13.1 12.3 31.3 34.7 8.6 
2
善人はあの世や死後の世界に行き、
そこで幸せに暮らすことができる
1279 172 145 451 403 108 
100.0 13.4 11.3 35.3 31.5 8.4 
3
故人は安らぎに満ちた平穏な場所に
いて、残された人もいつかそこで再会
することができる
1279 181 177 426 381 114 
100.0 14.2 13.8 33.3 29.8 8.9 
4
生前には叶わなかった故人の願いも、
あの世でならば叶えられる
1279 205 219 518 261 76 
100.0 16.0 17.1 40.5 20.4 5.9 
5
生前に善いことをした人は天国・極
楽・浄土に行ける
1279 176 145 468 377 113 
100.0 13.8 11.3 36.6 29.5 8.8 
6
故人は満ち足りた場所で自分の好き
なことを楽しんでいるだろう
1279 160 153 477 391 98 
100.0 12.5 12.0 37.3 30.6 7.7 
7
幼くして亡くなった死者はあの世で年
齢を重ね成長していくだろう
1279 211 276 531 214 47 
100.0 16.5 21.6 41.5 16.7 3.7 
8
死者が無事あの世に辿りつけるよう、
遺族は供養する必要がある
1279 154 112 453 445 115 
100.0 12.0 8.8 35.4 34.8 9.0 
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［TABLE048］
Q40
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
私利私欲のために他者を傷つけた人
は死後、地獄に行くだろう
1279 158 175 511 334 101 
100.0 12.4 13.7 40.0 26.1 7.9 
2
非道な行いをした人は、亡くなったあ
と地獄に堕ちる
1279 165 179 470 351 114 
100.0 12.9 14.0 36.7 27.4 8.9 
3
人は現世の罪に応じてあの世で罰を
受けるものだ
1279 177 194 520 309 79 
100.0 13.8 15.2 40.7 24.2 6.2 
4
因果応報というのはあの世（天国・極
楽・浄土ないし地獄）で完結するも
のだ
1279 187 201 601 235 55 
100.0 14.6 15.7 47.0 18.4 4.3 
［TABLE049］
Q41
以下の文章それぞれについて、当て
はまる選択肢を選んでください。 全体
1 2 3 4 5
まったく
そう思わ
ない
そう思わ
ない
どちらと
もいえな
い
そう思う
とてもそ
う思う
単一回答
1
人はいつかまた生まれ変わることがで
きる
1279 194 200 406 361 118 
100.0 15.2 15.6 31.7 28.2 9.2 
2
人は死んでも別の肉体をもって再生す
る
1279 244 247 417 291 80 
100.0 19.1 19.3 32.6 22.8 6.3 
3
遺族が供養することで死者は幸せな
来世を得ることができる
1279 192 164 503 341 79 
100.0 15.0 12.8 39.3 26.7 6.2 
4
善人は生まれ変わったのち、よりよい
人生を送ることができる
1279 208 184 553 265 69 
100.0 16.3 14.4 43.2 20.7 5.4 
5
悪人は生まれ変わったのち、より悲
惨な人生を送ることになる
1279 217 253 633 143 33 
100.0 17.0 19.8 49.5 11.2 2.6 
6 死とは新しい人生の出発点である
1279 210 201 515 283 70 
100.0 16.4 15.7 40.3 22.1 5.5 
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あなたの最終学歴について教えてください。
単一回答 Ｎ ％
1 学校に行っていない（長期間にわたる家庭学習やフリー スクー ルなどを含む） 4 0.3 
2 中学校 29 2.3 
3 高等学校 393 30.7 
4 短期大学・高等専門学校・専門学校 306 23.9 
5 大学 507 39.6 
6 大学院 38 3.0 
7 その他【　　　】 2 0.2 
全体 1279 100.0 
